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Números anteriors
La Globalització (1999)
La Globalización
The Globalization
Heinz Dieterich Steffan, UAM-Xochimilco. Departamento de Política y
Cultura
Luis M. Jiménez Herrero, profesor de Economía del Medio Ambiente y
Desarrollo. Universidad Complutense de Madrid
Sir Shridath Ramphal, co-chairman to the Comission on Global Governance
Josep Xercavins, abans professor coordinador de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la UPC 
La Biotecnologia (2000)
La Biotecnología
The Biotechnology
Pere Puigdomènech, Institut de Biologia Molecular de Barcelona, CSIC
Luis Lemkow, catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Especialista en Sociologia Ambiental.
Emilio Muñoz, Unidad de Políticas Comparadas. CSIC
Mae-Wan Ho, Institute of Science in Society and Biology Dept. Open
University, United Kingdom
Vandana Shiva, Research Foundation for Science, Technology and Ecology. India
Albert Sasson, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO, CAB/SA)
Josep M. Esquirol, Institut de Tecnoètica (Fundació EPSON)
Joaquim Gascón, Medicina Tropical de l’Hospital Clínic de Barcelona
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Àfrica, un repte mundial (2001)
África, un reto mundial
Africa, a Worldwide Challenge
Alfred Bosch, escriptor i historiador. Professor d’Història d’Àfrica a la
Universitat Pompeu Fabra
Mbuyi Kabunda, profesor del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad
Autónoma de Madrid 
Josep Xercavins i Valls, abans professor coordinador de la Càtedra UNESCO
de Sostenibilitat de la UPC
Christoph Stein, coordinador del projecte Across the Waters. Programa
Mediterrani, WWF
Godfrey M’Mwereria, member of SONED- Africa (Kenya)
Fatma Alloo, journalist and founder director of Non-Government
Organization Resource Centre (Tanzania)
Momar-Coumba Diop, researcher at Dakar University’s Fundamental Institute
of Black Africa (Senegal)
Agenda 21, el camí recorregut des de Rio 92 (2002)
Agenda 21, el camino recorrido desde Río 92
Agenda 21, the Ground Covered since Rio 92
Enric Carrera, actual director de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la
UPC; Josep Germain, professor col·laborador de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la UPC
Bob Evans, director of Sustainable Cities Research Institute. University of
Northumbria (United Kingdom); Kate Theobald, Centre for Local
Environmental Policies and Strategies. South Bank University (United Kingdon)
Josep Antequera, biólogo experto en Agendas 21 y miembro del Fòrum Cívic
Barcelona Sostenible
Marco Marchioni, presidente de la Asociación de Planes y Proyectos
Comunitarios
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Ernest Garcia, professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social
de la Universitat de València
The Chairman’s paper: Towards de Johannesburg Summit 2002.
La Democràcia, una visió d’avui (2003)
La Democracia, una visión de hoy
Democracy. Today’s Perspectives
Pere Comín, membre del Grup d’Estudis de la Fundació Alfons Comín
Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política. Director de l’Institut de Govern
i Polítiques Públiques. Universitat Autònoma de Barcelona
Corporate European Observatory
Salvador Martí, Universitat de Salamanca. Membre de l'Institut d'Estudis
d'Amèrica Llatina de la Universitat de Salamanca i de l'IGOP; Joaquim Brugué,
Universitat Autònoma de Barcelona. Membre de l’IGOP
Maria José Aubet, filòsofa i sociòloga. Diplomada en Relacions Internacionals
Miquel Barceló, professor col·laborador de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat
Recerca i Ètica (2004)
Investigación y ética
Research and Ethics
Ramon Alcoberro, professor d’Ètica a la Universitat de Girona i membre del
grup de recerca en Ètica, Tecnologia i Societat de l'Institut de Tecnoètica de
Barcelona
Francesc Torralba, filòsof i teòleg. Universitat Ramon Llull
Andri Stahel, doctor en Ciències Socials. Col·laborador de la Càtedra
UNESCO
Guillem Marpons, col·laborador Fundació per la Pau
Climent Nadeu, professor de Telecomunicació de la UPC
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Sostenibilitat, un marc de referència (2005)
Sostenibilidad, un marco de referencia
Sustainability, a reference framework
Marcel Cano, col·laborador de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la
UPC
Andri Stahel, doctor en Ciències Socials. Col·laborador de la Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat de la UPC
Jaume Cendra, professor de la Càtedra UNESCO a la UPC i director del
Màster en Sostenibilitat
Josep Antequera, biòleg. Col·laborador de l’Observatori de la Sostenibilitat 
Ernesto González i Leonardo Ríos, col·laboradors de la Càtedra 
Ramon Folch, socioecòleg. President del Consell Social de la UPC
L’Energia (2006)
Energía
Energy
Miquel ángel Rodríguez-Arias. Laboratori de Recerca del Clima, Parc Científic
de Barcelona (LRC-PCB)
Nikolaus Supersberger, research fellow. Research Section of the President
Wüppertal Institute for Climate Environment Energy
Efraín León y Octavio Rosas Landa. Centro de Análisis Social, Información y
Formación Popular (Casifop)
Xavier Ortega, catedràtic d’Universitat Àrea Enginyeria Nuclear. Departament
de Física i Enginyeria Nuclear. Institut de Tècniques Energètiques. UPC 
Josep Puig, doctor en Enginyeria Industrial. Professor a la UAB (ICTA – Institut
de Ciència i Tecnologia Ambiental). Membre del GCTPFNN – Grup de
Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear
Juan Martínez Magaña, membre de la Cátedra UNESCO de Sostenibilitat de
la Universidad Politècnica de Catalunya
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Sostenibilitat i complexitat (2007)
Sostenibilidad y complejidad
Sustainability and complexity
Edgar Morin, director emérito de investigaciones del CNRS
Andri Stahel, doctor en Ciències Socials. Col·laborador de la Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat de la UPC
Àngels Canadell, doctora en Filosofia per la UAB
Josep Antequera, biòleg. Col·laborador de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la UPC
Sostenibilitat i educació (2008)
Sostenibilidad y educación
Sustainability and education
Mª Ángeles Murga i Maria Novo, Cátedra UNESCO de Educación Ambiental.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Ruben Pesci, presidente de la Mesa Directiva de FLACAM. Foro
Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Cátedra UNESCO para el
Desarrollo Sustentable (Argentina)
Joseba Martínez, coordinador del Centro de Educación Ambiental de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Colaborador de la Cátedra UNESCO de
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental. Universidad del País Vasco
Yazmin Cruz, miembro de Global University Network of Innovation i de la
Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de Universidad Politécnica de Cataluña
Miren Onaindia i Arantza Ibabe, Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible
y Educación Ambiental. Universidad del País Vasco
Jordi Segalàs, Senior Lecturer UNESCO Chair of Sustainability, Technical
University of Catalonia
